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Resum
En aquest treball s’estudien els trets de la terminologia informàti-
ca en llengua catalana dels reculls terminològics que s’han editat 
des del seu inici fins avui. S’hi analitzen les fonts terminològi-
ques que han determinat els usos i les propostes terminològiques 
al llarg del temps. En aquest sentit, s’hi mostren els canvis que 
s’han experimentat quant al suport, els receptors, els objectius i 
les tendències terminològiques d’aquestes obres. 
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Abstract
Catalan Terminology in the Field of Computer  
Science Through Time and Terminological Collections
This study analyzes computer terminology in Catalan present in 
the literature published up until now. The terminological origins 
that have determined terminology uses and proposal over time 
will also be reviewed. Changes related to the medium, the recei-
vers, the objectives, and terminology trends of the works will be 
presented.
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Societat de la informació. Noves 















































































































































































esborrament, encriptament, enviament, acoblament, encami-
nament, etc.), -ció (localització, miniaturització, instal·lació, 
aplicació, commutació, automatització, actualització, compi-
lació, etc.), -atge (xifratge, multiplexatge, emmagatzematge, 
escombratge, muntatge, etc.) i -dor (desmodulador, desmulti-
plexor, acoblador, descodificador, descompilador, convertidor, 





per exemple: sistema de gestió de bases de dades (DTI1994), 
xarxa d’àrea local o xarxa digital de serveis integrats (VI1999) 







(de l’anglès local area network) per a xarxa d’àrea local, 
en canvi per a sistema de gestió de bases de dades és SGBD 
































arbre•	 , fulla, arrel, nus;
pare•	 , fill;
escriptori•	 , paperera, arxiu, fitxer, carpeta;
navegar•	 , galeta, cuc, tallafoc, troians, aranya, etcètera.
Quant a aquest mecanisme de formació terminolò-
gica, Estopà (2010, p. 18) comenta que, en informàtica, 
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màtica en núvol (cloud computing) (TFPI2011), ordinador 








GIF (graphics interchange format) (TFPI2011), WAP 
(wireless application protocol) (SINTI2000), BIOS (basic 
input / output system) (VI1986; TFPI2011), etc., amb el 
seu terme sintagmàtic corresponent (ordinador personal, 

















BASIC (•	 Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction 
Code);
COBOL (•	 Common Business Oriented Language);
ALGOL (•	 Algorithmic Language);
FORTRAN (•	 Formula Translator);




















TFPI2011), B2B (business to business, en català d’empresa a 
empresa) (DI2001; LPCE2004; TCE2005; TFPI2011), B2C 
(business to consumer, en català d’empresa a consumidor) 
(DI2001; LPCE2004; TCE2005; TFPI2011), P2P (peer-



































VI2002) i clicar (VI1993; VI2002; TFPI2011); fer un xat 
(SINTI2000; DI2001; VI2002; TFPI2011), fer una tertúlia 
(SINTI2000; DI2001; VI2002) i xatejar (TFPI2011).


































































cions terminològiques del VI1986: metxa, escape, coma 
mòbil, unitat aritmètica-lògica, direccionament, formatitzar, 
interfase, modem, etc.; o bé les del DI1986: escandall, escan-
dallador, escandallar, endegament, encaix, formatatge, etc.
D’altra banda, en aquesta etapa inicial hi ha nom-
broses propostes d’anglicismes sense adaptació al 

































RTAU (•	 receptor-transmissor asíncron universal),  
en anglès UART;
RTSAU (•	 receptor-transmissor síncron i asíncron 
universal), en anglès USART;
MLP (•	 matriu lògica programable), en anglès PLA;




language) per al terme sintagmàtic llenguatge de control de 
feines.
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mailing list), xarxa troncal (backbone network), etc., i també 










cibercafè, cibercriminologia, cibercultura, ciberespai, ciber-



















termes abreujats MTA i ATM (mode de transferència asín-








tatge col·laboratiu assistit per ordinador, en anglès CSCL, 
computer supported cooperative learning) (SINTI2000) i 
AAO (aprenentatge assistit per ordinador, en anglès CAL, 
computer-assisted learning) (SINTI2000), totes dues de 
l’àmbit educatiu. El mateix esdevé amb la sigla PAO 































































































































hash table / taula de dispersió•	
hatching / ombreig•	
rating / valoració•	
hazardous / arriscat -ada•	
root user / usuari primari•	
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(aliasing), antialiàsing (antialiasing), hacktivisme (hac-














piulador -a, tuitaire i tuitejador -a per referir-se als inter-
nautes que publiquen un tuit. Finalment, els termes 
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